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Resumo:Esta atividade foi realizada no primeiro semestre de 2020, durante o Estágio 
Básico III no curso de Psicologia da UNOESC Campus Chapecó. Por meio de uma análise 
cinematográfica objetivou-se analisar as modificações da família ao longo do tempo e 
relacionar com a abordagem sistêmica. Esta abordagem entende o indivíduo inserido em 
um mundo inter relacionado, onde a família é um sistema e também um processo de 
interação e integração de seus membros. O filme escolhido foi Pais e filhas (2015) que 
conta a história de um pai doente que tenta criar sua filha após a morte da esposa. Além 
disso, apresenta também essa filha já adulta e as repercussões de sua relação familiar da 
no contexto atual. Dentre os pontos analisados, identificou-se o quanto a morte dos pais 
na infância da protagonista repercutiu em sua vida, bem como apresentou-se o processo 
de ajustes as novas fases do ciclo vital individual e familiar.  
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